



















































































Headline Hamidan motion kekal bersama Kedah
MediaTitle Harian Metro
Date 04 Apr 2012 Color Full Color
Section Arena Circulation 324,097
Page No 54 Readership 1,981,000
Language Malay ArticleSize 148 cm²
Journalist Bashah Zainol Abidin AdValue RM 5,445
Frequency Daily PR Value RM 16,335
